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足 100 亿元发展到 2007 年底超过 3 万亿元的规模，在不到十
年的时间增长了 300 倍。随着基金业的快速发展，基金管理公
司的数目和规模也越来越大。根据 Wind 资讯数据库的统计，截
至 2008 年 6 月 30 日，总计有 59 家基金管理公司，管理 422 支
基金，平均每家基金公司管理拥有 7.15 只基金。每一家基金管
理公司所管理的基金数目越来越多，出现了一个不容忽视的组
织——基金家族。①同时管理 5 只以上的基金家族共有 40 只，
占当前基金公司数量的 2/3，占总资产的 60％，其中最大的基金
家族——华夏基金管理有限公司，同时管理着 20 只基金，总资
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